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nota al margen :deJ la alusión á
«los numerosos bh'onistas que han
hecho irrupción en LA UNIÓ:i,I)
Ni son muchos, ni han hecho-,
tal irrupción. En esta redacción
ha reauudado su labor, por algún
tiempo interrumpida. un bivonisla
que no agradece y:considera ofi-
cioso el consejo que se le da, pues
nada liene que aprender del arlí-
culista de El Diario de Huesca.
y nada mas: ahora que el pú-
plica nos juzgue á todos: que lea
y compare nuestros artículos y el
de El DiariO de Huesca, y sobre
el que salga condenado de este
juicio de la opinión, que caiga todo
el peso de la eXl'cración pública,
el peOT castigo para quien en le-
tras de molde escribe.
ImpreslOnes
No deJb los coloniales franceses-r.Ie la
mano todas aquellas OC3Bionel, que pue-
den aprovecbar para laozarjespecies
tendenciosas respecto á Espana:
La de Le Tnllp" recogida también
por la Oeneral NlUJ', en el cual f13dá
por supuesto que nuestro Gobierno se
halla propicio i. evacuar Laracbe, Al-
cazar y conceder á FranCIa la neutrali-
zación de la zona del ferrocr-.rril de Ta n-
ger a Fez: á cambio de Otaa Ten tajas
tales como uo empréatito de 300 millo-
nl'8 de Francos, de¡tinado al fomento 1
desarrollo de la riquesa nacional'9 tan
burda y tao falsa. de. fundamento como
JA de las negOClaclOnes e:z:tr'\oficiales
con Alemania para la cesión de'opestraa
p~eaiones de Guinea al imperio germá-
nICO.
Anteanocbeet vDiario Universal" ha
re~ejado, de m~do bien claro, el pensa·
mIento del Gobierno, respecto á]la cues·
ti6n Laracbe Alcazar, no dejando lugar
& dudas de ninguna especie. •
La ra sedad de Lt Tlmp" de que la
mayoríalde 10R bombres públicos en Es-
parroa comieoza á ceder, eo lo que 8e re-
fiere é. la cooservació.c. de aquellas dos
plazas salta á la vista y no hay para
qué rectificarla.
Es posible, aio embargo, que 00 falte
algún político fracasado que pieose así;
pero, coro) 00 es faci! que vuelva á te-
ner las responsabilidades dellPoder y,
aunque las tuviera, ni el pais, ni la co-
rooa, ni el Ejército serían capsces de
consentir una afrenta á la dignidad de
Espatl.a, si tal ea su opi;:)i6n será á titulo
de opinión particular y sin que la com-
partan 108 que tieilen deberes más altos
de patriotismo que cumplir.
De ello pueden estar arcbiconvenci~
dos los parlamentarios franceses, aún
cuaodo Diputados como Mr. Audrieux
Calle Ma or, núm. 16, Imprenta.










escribe, existe por encima de todo
una suprema razón de decoro mo·
ral y lilerario, que prohibe con·
\'erlir el periódico en campo de
Agramante para desarrollar en él
un lorbellino de insolencias y un
caudal de odios mal reprimidos.
Insolencias y odios por los que no
nos dejaremos arrollar: entiéndalo
bien el cronista de El Diario.
No, no ha merecido nunca nues-
tro articulo del jueves pasodo, ser
conteslado en tan groseras for-
mas. En el inmoderado afán de
zaherirnos verbalmenle, se llega á
decir que lanzamos <cen pleno ros·
tro un salivazo al Alcalde). No
somos ni autores, ni capaces de
sempjante vileza, En forma do li·
gero reproche, criticamos algún
aclo dell:ir. Alcalde, y.i lo hici·
mas con cierto desenfado, fué,
porque as[ nos pareció menos acre
la censura. Nadie ignora tlue el
valor élico de ciertas apreciaciones
es diferente según el aspecto de
la vida á que se aplican, y por eslo
lo que dijimos al Alcalde, si en el
lerreno particular)' personal pu·
diera haber sido un insullo, enca-
minado á juzgar 9US g:estiones ca·
mo aUloridad, no fué más que una
débil y pasa~er:l ceDsura. De to-
dos modos, SI en realidad existiese
ofensa, querer vindicarla en un
3rlículo como el de El Diario, no
sería más que una buena causa
muy mal defendida y torpemenle
juzgada.
,Qué se prelende.1 decir que
un consecuente y Doble amIgo
nnestro se halla alejado del Ayun-
tamiento debido {¡ nuestras noble-
zas y bizarrías: sembrar la des~
confianza en su animo y tenderle
un cable para que pase á otro gru-
po político? Si así es, Irabajo inútil
y tiempo perdidoj conocemos 8
nuestro amigo que es incapaz de
abdicar de sus convicciones y no
desierta de nuestras filas por un
acta de concejal ni por una cre-
dencial de Alcalde. y sabe él que
la incónstancia es el peor defeclo
y el que más acorla la vida polí-
tica del individuo que incurre en
ella.
Para terminar: corno ligero co-
mentario vamos á poner la última
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En el'flulo de es'" eiudtd bID sido u·
crificad.. 'VlOle 11 aemloa"última, lal relC9
!iguieDtell.
DÚI 11.-10 oteJII¡ 60 primal.., ~ cor.ero.
, t cerd•.
Ol. 18. - 26 ovej... i cerdos, I ternera.
Dla 19.-19 oveju. 7 cerdo., t ternera.
Dia 20.-22 ove~u~J 1 eerdo.
DI. !I.-U, o'e~8S ., 3 cerdo•.
Ola ti.-HS OleJas,!! cerdol" j teroeras.
Dla t3.-16 oyejll, t cerdos y 1 ternerl.
A escribir estas líneas, no nos
impulsa la indignación, ni el de-
seo de contestar insultos, bastanle
casli ~ados con el baldón de igno-
minia que sobre sí arroja q\lien lo;;
escribe;solo queremos poner unas
noLas al margen de un capítulo de
injurias, que una pluma alevosa
moj!lda en lodo, ha escrito en El
Diario de Huesca num, 10.683,
mbiOll con el tílUlo, Para LA UNIÓN, en
Jaca. Y estas notas babri:\moslas
sUj)rimido si no porque del men-
guado espíritu de dicho capÍlulo,
se desprende que hubiera sido to-
mado nuestro generoso olvido por
cobardía.
Vamos al asunlo. ¡Qué es? ¡Qué
significa el capiluJo en cuestión!:
una serie de procacidades, brusca
é irrespetuosamente lanzadas en
un lenguaje, que mas bien parece
exhumado del argot gracioso del
hampa tabernaria, que del léxico
culto y correctoj un con-
ju nlo de desdichados desplanles.
que 'iemejante á 13 langosta ha
querido talar nuestro campo, y
nos ha becho el efecto de la oru-
ga que en pós de si, solo deja una
huella asqueantej todo un reprr-
lorio de burlas é insultos que han
quedado sin efecto, que se han
estrellado eontra nuestra nobleza
y bizarría, porque nosotros pode-
mos ser ofendidos por un caballe-
ro, pero no desde un terreno que
degrada yenvilece, á donde jamás
descendemos los que sabemos á lo
que obliga la dignidad.
¡Así se nos insulta y combatel
Tiempo perdido. Que se nos argu·
ya dentro de las correctas formas
de una dialéctica severa ycontun·
deute y discutiremos: mientras
Consulta de ClrUgla general lanlO, no dispensaremos honores
YEnfermedades de los 0)'05 de coolienda, á un arliculo pobreen ideas y expresión, que conven-
Á CA~GO DE ce poco, instruye menos y solo
UllnllDE IOJBEIL elEJEBO merece un soberano desprecio de
~ " la opinión culta y sensata.
e:r:-a,udaote del Dr. Barraquer [en el En esa furibunda explosión de
Hospital CliDico de Barcelona. d
Gabinete eleclro-diagnó.lico y elee- insultos que se nos lanza, na a
tro-terápico. !d.aaagé vibratorio.JDepi· detiene la pluma dp:1 articulista por
lación el~trica. . el desdichado camino emprend ido;
Inyecctone8 de tabercuhnl6'-608 y respeto al público consideración
toda clue de .uerOl. \. I ' d 1LoUII 15 '1 17 pral. (Plaza de a as personas, etc., to o es etr.a
BanMarUn).-HUESCA. muerta basta el extremo de. olvl-
Horude viBita de lO'lyde4á 5. dar que cuando para el público se. ,
'W
3'3lS
fiD corrie.". . . . . . . . . . . . . '4M
ldem tia próli.. . . . , : . . . . . ~'M
Serie r. de lSO.OOO peaeln:nomin.le 'iO
• l. d. 11.000. • '!O
• D. dt 11.500. • '70
• r.. de 1.000·. • '00
• 8, 4e}:t.IOO'. • 7'M
• A, d. 100. • 7'00
• G. ,¡a:4. lOO) tOO 6'10
EGtdlterealel series. . . . . .....
Amof"tiztül, 100rO
Sen. F. d. rJO.OOO ptas. nomin'le.... lO~US
• &. di 0.000. • 102'00
• D. d. 11.000. • 102'itS
• C. d. 1.1XlG. • 101'0:1
• 8. d. 1.IlOO. • 10~'40
• .l. d•.~100. • lat' HS
!DSditerNrles·serles, . . . . . . ...
. ObliHoi.." del Tlloro 101'08
Sena A. le IOOf'pettlas..••.•.. 101'00
• B. d6.1.000 • ...•...
eaMloa 2N7
LoDdret. • •• , ' • • . • . . .. . •• 8'110
flm...•
El dominIO J los demu di.. tetLivOl de
11 &emlo" .. dirf!o 1.. sigaieotes misas de
boro
Eo l. Ct~l1l,l6 .s seis 'alde Alba. A
lis ts J medil M I1 capilla parroquial. A1..
, J 7 , t1i 'D el "llIr t!'Jor de l. Catedral
Celebrldu per do- afilor.. eanóDigos. A111
, J curioJ 8 'D l. C.pilll parroquial J eo
el templo del RNlllo.lltlna de 8e.edicti-
ou. Al.. 9 la COD'feDlu.1 de S. 1. Catedral y
ID el Collllio d. Eacae).. Pil!. Alas H eo






Una impresión :igera buta para re-
seftar las ferias que durante los diaal8
19 y 20 se ban celebrado en eata villa ,
centro mercantil importante al que afiu.
yen con sus productos loa campesioos
del Valle de Tena. comarca, la más rica
en ganaderia de las estribacione. Pire-
naicas y de fama nacional por las exce·
lentes clatlea que en todas las especies
produce.
En nuestro certámen comercial,~repu,
tado entre los acaparadores catalanes
como el de más margen para la expao·
sión de SUB negocios, la nota primordial
y dé más halagadora tonalidad ofréce'
la siempre la presencia de numerosas ca·
bezas de ganado vacuno y de cerda cu-
ya presentación lucida y bonita estam-
pa, soo pregoneras del progresivo des-
arrollo que afortunadamente va adqoi·
rien~o en nuestro paía la industria pe-
cuaria.
No bemoa de cantar sus e~.celeDcias
y las pingües utilidadei que para lacia·
se agrlcola de ella se derivan, bien se
han percatado de esto DueatrOd coetá-
neos y asi vemos con gratas aeusacioDeS
para nuestra alma montaD.eea, que de
mOl por lana y la hubimo66 etItfIla dr-
un ligero tra.quile<).
Ligero ¿eh? Puea:no noa faltaba: más
que desaanonar' n
Si lees suscrif'tor amable, un pe-
riódico de !a eapilal que se publica
con el tilUlo de El 'Diario de
Huesca, el estilo de las lineas
preinsertas, te habrán denunciado
como autor de ellas. ni mismo que
en las columnas del gran rotallvo
oscense, brinda hoy á LA UNIÓN
todo un I'epertorio de gracias y
lindezas, tan gráficas que vienen
á ser, así la opinión sensata lo afir-
ma, como auto-biografía del lile·
rato eximio y conocido academico
que las engendró.
No hemos de negar nuestra pe-
tlueñez: somos así, naturalmente
modeslÍlos; pero si que nos dUfle,
el que estas lumbreras que para
honra y prez nuestra, nacieron ca·
be las montañas jaques3,s. pudien-
do ser útiles ti su patria, y en el
mundo de las letras anular pres-
tigios y llOnores de quienes, acaso
con menos titulas, ocupan puestos
preeminentes, limiten su acción á
prodigar en anodinas publicacio-
nes, lileratura barata, sin más fon·
do que la provocación desprecia-
ble y el procaz insulto.
Ayer fué El 'Dim-io el motejado
por el brillante cronista, hoy so·
mas nosotros, mañana es muy po·
sible que vuelva á serlo el gran-
dioso órgano de los camistas, aun-
que para ello sea preciso echar
mano de las columnas de El Cen-
cerro, El Piripllipi ó El Motín.
¡Los hay veleidosos!
y para terminar bueno será ha-
cer constar que hasla hace muy
pocos números, LA UNiÓN, en sus
Irabajos litera ríos, inspirase en el
salla criterio de un abogado cullo
y prestigioso J hoy disJ.anciado de
nosotros por causas que descono-
cemos; sobre el pesan, en parte
y nosotros lo sentimos, los fuertes
epiletos que en El Diario nus dedi
ClJ su informador. Amigo cronista,
escupes al cielo ...----
BIESCAS
odiosas tutelaa que se agraparon sin
distinción de matice. pollticlIS, para de-
fendlirseaontra el enemigo oomún, el
oaclquismo, decididas á disputarle la
presa hasta el último reduoto. Ni mas
ni menoll. Si ésta nueatra actitud ea de
expectacióft dr- destino ya noa dirá El
Diario oómo se ha de oalifioar la de
aquellos que no qneriendo gustar del
condnmio de la hidalguía polítioa lo
enajenaron por la bazofia caoiquil de
indifinid08 matice!_
Caealan de Harb.enbnach qua reoi·
bió en su caaa cierto dia la viaita d. un
ucribidor que había llegado hasta él
con la mala intenoión de dispararle á
boca dejarro doa soneloa. No bien hnbo
terminado la leotura del primero rog6
a: eminente litera\o que le diera au
pareoer.
El otro ea mejor-oontestóle al pa-
fio D. Juan Eugenio.
Hombre!
Si sefior; aunque no lo conozoo, pue-
do anticipar á usted que no será tan
malo como é!lte.
Apliquese el ouento El Diario y jua-
tifiqne como pueda la eleoci6n del ae-
t10r Moya, oandidato republioano lleva-
do al Parlamento por eleotores mon'r-
quioos. Las razonea que en lo Huoesivo
aporte ti. la diaousión, han de ser ae-
guramente, mejores q'le las aduoida8
hasta la feoha.
Presoindiendo de la persoualidad,
por todos oonoeptos ilus\re del Se. Mo-
ya! Y fijándonos llolamente en au oali-
dad de rapablioauo, no debió ser vota-
do por elementos monárquiooa y se re-
siste el oreer fuera aoeptado por el jefe
de un partido din&stioo para represen-
tante en Cortes.
Los lib~rale' de Hnesca que en araa
de la disoiplina abdioaron de un ideal,
que nos digan si el Sr. Moret refrendó
también la candidatnra del Sr. Pérez
Cs.stalieda, contrinoante del Sr. Daque
de Bivona.... Eloa tienen la palabra.
Sabemoa también y '06000 n6? la
cordialidad de relacionea ql1e existe
entre los amigos de 81 Diario y loa
republicanoa del resto de la provinoia
y alo oreo: y el que qaiera oonvenoene
plenamente de 6lite mútuo oambio de
afectoa que 8e dirija á Barbutro.
y á otro asunto.
Los académico6 que redaotan El Dia-
rio de Huaca (arcade. emnes) han pue,-
to cátedra de correooi6n y meanra pe·
riodísticas con un articnlito titulado
Lo8 tra.quilado6, en el que inourriendo
en el mismo feo vicio qne ariLioan noa
han mejondo con grandisima ventaja.
Del ave·fénix dijo Metaataaio:
Che vi sia, cill.soum lo dice;
Dove eia, nesaum lo sa
Otro tanto puede deoirae de loa que
mangonean en El Díario de Hue,ca.
Afirman que 80n pl'lemistas, pero par
ningún lado se le! ven laa dotell que
deben ado ruar á los que de.de laa 00-
lumna¡; de nn periódioo mantienen une.
discusión.
Conteat&r á un razonamiento más ó
menos sólido á. una causerie, ai ae qUill-
re,oon un desplante,n.1 es deooroao ni ea
honrado; que un periódico hibrido se-
liale el sexo de un au colega, es repug-
nante; y aotuar de arlequin en la piata
de la prensa es depresivo.
Frank, Brown, Ranlon, Lee, Touy,
Grioe, eran exoelentes payll.sos, pero
muy mucho temem08 se vean eolipsadas
sus gracias por algún alown an6nimo
escapado de oualquiera barraoa en la
que primordialmente no se dediquen á.
volatiues.
Donde menos se piensa ...
El artioulito de marraa lea h. revuel-
to la bilis; deaah6guenas en buena hora
aunque DO ea elaiti.:> más adeouado pa-
ra tales meneatere! laa columna, de un
peri6dioo. Para algo e.tin laa lenti-
nas ...
Para terminar. Dioe El Diario: Fui·
"~ONATA DE E~TIO
En el número 10 de nuestro se-
manario, 4 de Julio de 1907J pu-
blicamos, el siguiente arlículo:
El sirve pOI' si 'solo ¡lOra con-
t-estal' ti las gracias eOIl;~que
nos obsequia un l.lrOniSla local;
pero hoy no es nuestro y :i {fuer
de justicieros hemos ue decir J que
lo copiamos.
•••
El Diario dr- 8uuca ea inoansable;
quiere aotuar de polemista eraragé y
las emprende oon BI Almogatlar, con
Voz de la Protlincia despuell'. con El
Rebelde m'a tarde y abara :con LA
UIUÓN.
El ojo perspicaz de un filóaofo á:la
manen. de Bumbngman, el compadre y
amigo del humoriata Oavia, adivina-
ría en eata obseaión polr-mútica un oa!lo
de ataviamo. De antiguo es Espalia el
pai. da loa vioeveflas y olvidado tene-
moa ya, de paro aabido, qnn aqní son
los mb los que yernn lln vocaoión: al
qne ha debido ser zapatero le vemos
sastre, el oohavo quiere aer cuarto 1 El
Diario dt Huaca, venido al mundo
para ser Sanoho. pretende trocar au pa-
pel en la comedia humana, y ae arma
de Qaijote, aaliendo por el campo de
Monti,,1 de la polítioa, .1.1 oompnesta
au celada, embrazada ao adarga y lanza
en ristre, en batioa de ogra"io6 que de6-
hacer, entuerto6 que end"ezar, abuBos
qUI! mejoror y dtuda6 qur- ,ati6facer.
Una friolera.
Yen tal guisa y equivocando el ca-
mino, como no podía menol de sucede:"
quiere libraroon nosotros descomunal
batalla, olvidando lo mal parado que
de aus empresaa uliera el oaballero
manohego.
Por máa que El Diario lo repita, á
Dadie ha de oonvencer de que el arraigo
y prestigioa de oiertos elementos, que
se honran oon la amistad del Sr. DU9-ue
de Bivooa, S6 hayan deavaneoido como
el humo; perduran á peaar ee lo que él
llama nuefJtra derrota siu parar mien-
tes en aquello de adhuc Bub judice Ji,
e6t, que fielmente traduoido al romance
signifioa que la pelota esld toda,,(a en el
tejado. Busque el periodioo osoenae
anulaoión de pre.tigíos entre a4uellos
electorea que prostituyendo elaufragio
oontrataron sobre él elevándolo al nivel
de una meroanoía.
Estí en un error aloreer qne nOd ha
deaenmaaoarado. Magras! Deade a[1-
primer número vió la luz nuestro aema-
nario l ain disfraoes enojoaos sin antifa
oes molestoa. Es LA UtUON, lo repetimos
una vez m'., órgano de buen nlÍmero
de personas enemigas de vivir bajo
Valencia tratan de dilatar y dificultar
cuanto pueden el procedimiento en la
causa por los sucesos de Cullera y con
ello quiztl la reunión del Parlamento,
retardandolaslla concesión de los su-
plicatorios para procesarlos por falsos
denunciadores.
De estas y otras cuestiones se-ocupa-
ra, de seguro, el Gobierno, en el Con~ejo
de esta tarde y ellas servirin también
para que el Sr. Canalejas 'pronuncie un
discurso de verdadéra ¡esonancia en el






haya I!ostenido anle la Cemisión de
8sunt08 ext.eriores de la Cámara, sin
protesta por:parle de Mr. Selve~, la pe-
regrina teoría de que DO son vahdos los
Tratados secretoa de 1904 y 1905 porque
DO llevan la firma del Presidente de la
República.
Por fortuDIl no faltan politicos honra-
dos en Francia que, como el Conde de
Muo, mantienen la santidad de lo pac-
tado y olros que. por lo visto. se bailan
di8pue~to8, tan pronto se pre::ente en el
Parlamento francés, para BU ratifica-
cióD, el acuerdo franco-alemán, á pro-
nunciar discursos, sosteniendo que el
nuevo conveoio en moda modifica los
Tratadouecretosde 1004 y 1905.
Mientras el Gobierno eFpañolse maD-
tenga firme, como se r.aaoteodrá, no es
faeil que 109 coloniales de allende el Pi-
rineo consIgan su objeto.
Aun cuando la verdad vá abriéndose
camino en la mayoría de la prensa fran-
cesa yen la misma opinión drl país ve-
cino, debemos acorazaro08 contra los
embustes, infundios y noticias de todo
género que se barán circular desde Pa-
rís por tOdo el mundo, presentá.ndonos ó
propicios ti ceder ó como violadores de
tratados.
Antes de que comiencen las negocia-
ciones y durante ellas n') dejaran los pe-
riódicos chaovinistas de hacernos todo
el dallO poeible y cO:lviene que noe ha-
llemos prevenidos para esa campaña y
para otra8 aCaeo peores, pues de todo
eon capaces ciertas gentee.
Los eeriores Caca lejas y Gasset re-
chazaron, como no podían menos de ba-
cer, la insidiosa <lfpecie de Le Temp6.
afirmando el primero que DO cree á Dlo.-
gúo. bombre politico espafiol capaz de
llevar una cuestión como esta á los!
periódicos extranjeroe, y sOfltl'oiendo el
segundo el que ni este ni ningún otro
Gobierno querrá acometer obra pú'Jlica
alguna en el interior del paíSf'i esta ha
de aparecer cimentada en el abandono
'1 desistimiento de los ideales y de 108
derecboe de que España se considera
asiatida.
Buena falta hacían estas manífeílta-
clones terminantes por parte del Go-
bierno, que coinciden en un todo con el
articulo de carácter oficioso dell/.Diorio
Univeril'8l n de anteanoche, annque no
sea más que para salir al paso de los
embustea de Le 7r-mp6Y de los mane-
jos de loa negociantes de Paris que
tratan de amedrentarnos produciendo
baja en los valores españoles que se co-
tizan en aquel mercado.
Por fortuna tales maniobras no re-
percuten en nuestras Bolsas nacionales
que se mantieDen firmes yeso que no
suele haber nada más cobarde que el
dinero.
Por ahora Dueatros derechos llevan
18S de ganar y nosotros: no somos los
que tenemos íntprés en tratar siDO los
francesee, pues para España están bien
definidos su. intereses.
En cuanto á lo q;.1e D. Gonzalo Repa-
raz dice en ü 7r-mpB. la mejor contesta-
ción es el desprecio. Ese Sr. Reparaz ve-
nía cobrando, por servicios que no ha
prestado, 15.000 pesetas anualC'J¡ así y
todo se dedicaba á crearnos dificultades
en Tánger Se le suprimió la bicoca y
se hizo ciudadano portugués.
¿Merece que algulén tome en serio
cuanto el despecho le baga decir?
Lo!! periódicos hispanofoíl de París
siguen, naturalmente cOlJtando aqui
con auxiliares. Díganlo sino los titula-
dos eipaMles qU6 en Biarritz asistieron
al frl:lcasado mItin contra Jos crimene8
del Gobierno yen el cual ya puede su-
ponerse ellanguaje que se babrá emplea
do contra esta generosa é hidalga Es-
pafta que tales fieras amamanta.
y claro, desde aqui se informa á pe-
riódicos de Europa, como l/. La Tribuna
Popular", de Viena, llenándonos de im·
properios é injuriándonos de modo des-
piadado.
Mientras tanto Azzati y Barral en
•
3 por ciento
2 por ciento anual
1 por ciento anual
•
BANCO SON:
Tip, Vda. R. Abad. Mayor, 91
L. oapilla de música de la Catedral,
oon la bauda municipal y varios dis-
tingnidos amateur, del divino arte, ce-
lebraron ayer lolemnemente la f08toivi-
dad de su pa.t.rona Santoa Cecilia .
A toda ('Irq ne' loa y oon nutrido coro
de vooes oantÓle en la iglesia de Sauto
Domingo, la misa de Gorriti. Ofioió, 8l
dignísimo beneficiado O. Salvador Te-
nas y la oraolón sagrada, brillantí8ima
pieza literaria, llena de lnz y poesía, un
oanto á la8 bellas artes en geueral y "
la mú,ioa en 88peoial, estuvo á oargo
del ilu&trado oanónigo penitenoiario
D, Domingo Torres.
Abrillantaron la fiesta oon sn pre·
senoia el Ilmo. Sr. Obispo, comigionea
mili tares y público selecto•
En el hotel ÚJ Paz,108 músico8 ba"·
qutttQI""Ot& expléndidlmente. estrechan-
do esí 1m! lazoa de nnión que .iempre
han existido entre tan .impá~ioaola,e,
En onmplimiento á lo dispue'to re'
oientemente por el Ministerio de la
Guerra. han 8ido lioenciad08 nnos 80
.oldados del Rgto de Galioia de guar-
niciÓn en eaU plaza.
Con amable dertioatoria para esta re'
dacoión hemo. reoibido nn elegante fo-
lleto. titulado Amo,. 6 le. árboles y d
lo, pd;"aro., en el qne sn autor el Reve·
rendo P, Pedro 8ertate hace gala de
una erndioión envidiable y oastizo
8I!Itilo,
El amnto es altamente simpátioo y
~e aotnalidad palpitante; por eeo un
lurado t"noariñó!!e oon él y en lid hon-
rosa dispensole en los juegos fiorale,
oelebra.dos el pagado alio en la ciudad
de Alcafiiz, los honores de un premio
meritfeimo.





haoernos 8I!Iperar un verdadero éxito.
La fiesta tendrá lugar en el teatro,
oedido galantemente por el empreeario
Sefior Bara" y será un aoonteoimiento
que.realzar'u oon Bn presencia nnes-
trae lindas paieanae y al qne alistirá
todo Jaoa, pnes 00 otra 008a pnede es-
perarae dadas las simpatía9 oon que el






Para sustituir al digni,imo general
Sr. Poftet, recient.emente truladadoá
Lérida, ha sido nombrado Gobernador
militar de 68ta plaza y provinoia, don
Viotl r Garrigó.
.El eellor obispo de Jloa, batallador
incanuble de la fé, interpelará en el
Senado al Gobierno aceroa ¡de diversas
infraociones del Concordato vigente,
qne han 8ido, á 6U juioio, oometidas por
los Podere9 Públioos d"sde la claueura
de las Cortes.
Del importante rotati'fO de Zarago-
za, el Heraldo de Aragon, reoortamos
la signiente notioia:
"Ha comenzado el paso por esta ca.
pital con dlreoción á los pneblos de la
ribera, de lu caball.aa de2ganado lauar
qne pastaban en la monhña de Jaoa,
Sou eatos loa primeroa rebanos qne
desfilan por Zaragoza, empujados por
el frio y las nieve. qne cubren aquellas
alturas. ocultando bajo ,n e'pela capa
lae hierbas y forrage que eran el oblt-
gado alimento del ganado.
A última hora de la tarde d8lfiló por
la ribera una oabana formada por mil
oabezas próximamente, lonstitnyendo
el palO del ganado un onadro pinto·
resoo,
Desde luego se obsena en las resee
lanares los benefioios del veraneo en
18S alturas de la provinoia de Buesoa,
demostrando el aapeoto de las mismas
la abundanoia de pastos en aqnello!!
hermosos parajes donde la naturaleza
se mostró pródiga en belleza8 y bienan·
danzaa.
En días suceeivos eegnirán viniendo
cabaftas de pa.o para los pueblos ribe·
reño, donde pormaueoerán da.raut.e la
épooa invernal.
=
Entre 109 ofioialee qne oomponen la
gnarnición de Infantería, ae agita la
idea de organizar un festival benéfico
con motivo de l. festividad de la Pu·
rísima. Patrona del Arma¡ annque solo
bosqnejado el programa, podemol ade-
lantar, que será á base de una preoiosa
oomedia de oostumbre9 militarel, para
para la cual cnentan, oon JI. ooopera-
cióQ de di8tinguidas sefioritas, que han
ofrecido In valicao oononuo, y on10s
nombres, qne por diaoreoión oallam08
todavia, Ion garantia eafioiente, p.ra
-
-
grafo de eata oiudad, Oe,eamoB al futn-
ro matrimonio mnohas venturas en su
nuevo estado,
Cuentas de imposición en metálico con interes
LOS TIPOS DE INTERÉS QUE ABONA ESTh:
En las"imposiciones á plazo fijo de un año. .
En las imposiciones á plazo fijo de seies meses,
En las imposiciones á voluntad. . . " . .
Hállase noante la titular de' veteri·
nario de Lannn, Se proveerá el día 30
del oorriente, admitiándose:Solicitude.
hasta el 29. La dotación es de 1.160 pe·
aeta9 por igualas y 100 del Munioipio,
El gobernador de León ha oomunioa·
do al ~r. Barroso que en e( pueblo de
San Mlilán de 108 Caballeros no hnbo
ningún aapinnte' ooncejal el dia de
la proolamaoión de oandidatos, y.lIe·
gado el día de la eleooión, Se vió rJ ha·
oer el:e,oratinio qne todas las papele-
tu estabao en blanco,
Ellnoea último falleció en esta oia.-
dad la señora D,· Angela &ollláD, unida
reoientemente en matrimouio al jO'f6n
oabo de oarabineros de esta comandan·
oia, D, JOllé Gnarido.
A 8U familia y mnyen espeoial , su
hermano el Joven presbítero,D, Nioo-
lú, testimoniamol nne9tro peaar.
El colegio que en esta oiudad dirigen
las Hermanas de Santa Ana obsequiará
el día 26 de los oorrientes, á la Santi-
sima Virgen eo el ministereo de Su Pre-
8entaoión, oon los 8iguientes Oultos,
qne tendrán lugar 8ula Iglesia de San·
to Domingo.
A luS de la mafiana Mi.. de Comu-
niÓn A las 10 y merlia, misa lolemne
oon sermón, que predigará el exoelentí·
•imo Sefior Obispo.
Eo la igle'ia de Santa Ornz de Zara·
goza, oootraerá nllo de eatol díu ma-
trimonial enlace oon la sefiorita de
aquella oapital, Pilar Pelayo, nnestro
considerado amigo O. Frauoisoo Las
Heras, inteligente y aoreditado fotó·
de bandería no anulen sus entusiae·
mOl y dejando detrá8 de la puerta del
conllstorio, pasionoillas que enervan el
resnrgir looal y el desenvolvimiento
de felioes inioiativas, laboren todos ti
Qna por el fomento de nn88tro8 intere-
ses. mny necesitadol de vigoroso em-
pOJe.
Ha sido aprobada de ¡Reat orden el
aota de la Comisióo mixta de ingenie-
aOI oi vil88 y militare, sobre:fijaoión del
trazado del proyeoto de carreWlra de ta
eatación férre&de Sabifiánigo á la Ri·
bera de Fisoal, significándose por el
ministerio de la Guerra al de Fomento
la convenienoia de que sea inoluida en
elnue'fo plan de 7.000 kilómetros de
oarreteras del Estado.
=
C.entaa corrientea~paradisponer • la viata
CO. ABO.O DEI.TERESES
DEPOSITOS DE EFECTOS EN CUSTODIA sin cobrar derechos de custodia por el
depósito de los)itulos, cuyos pagos estén domiciliados en Esta, : , : : , : : : : ; ,
PRÉSTAMOS = D~SCUENTO y NEGOCIACION de Letras y efectos comerciales
:Emieión de giros - Compra y venta de Fondos públicos = Pago de Cupones, etc.
,
" "El Babado último celebr6se en Panti·
cosal el;enlacelde la bellalY distinguida
eellofita Feliel Vicente¡ con el conocido
jnen de Oaofrano Ado fa ABO. En dos
magnificos autos propiedad'de la fami-
lia del novio, pasaron por ésta para asis-
tir á tan Bolemne acto, D,'Matía& Cata-
linete, regente de:CaDfranc, O. Ricardo
Lapetra, Diputado povincial. D. Maria-
DO, O: Ramón, D. Félix Aso, D. Juan
Clnero, D. Antonio Ferrer, D. Ramón
Aso y las encantadoras eell.oritasIMatil-
de y Asunción Aso, Virgillia Izoal, Ja-
coba Izael y CODstancia y Josefina
Belloj 'todoe 'pr6ximos-parientes de 108
yadesvondoa. También de esta villa
uilti6 á la boda:'por unirle lazos de pa·
r6iltesco con.1a contrayente,la·gentil y
encantadora BefioritajTeresa j,rruebo.
Despuél de:celebrado el:actoJy gran-
demente obsequiados cuantos á él con·
currieron, palierfln,l08 novios pira Sabi-
ftinigo Yldirigirse á varias capitales de
la:peninsula, ti pasar~su luna:de miel.
A las muchas felicitaciones que han




En el salón d••eliouee de D!le8tro
Aynntamiento y aote la Jnntl Manici-
pal del O8nso, compue.ta del Presiden-
te, D.!Jo,é Acin y de los vocalea, Don
Puonal Gutón, V. Ramón Belfo, Don
Luoiano Fanjnl y D. Rafael Mengnal,
le verifioó el jueves ultimo, el esoruti-
nio General de los Totoe obtenidos por
loe oandidato... ooncejales en la ele o-
oión última.
E'Aorutadu·las aotas de oada Ileoción
toda. snsoritás oon patente de limpieza,
fneron proolamadoll conoejales 108 :8e·
fiorel, Laoa", Laoort, Diu, lianz. Gas-
t6n y Abad, quedando en su oooseonen'
oia formado nuestro fnturo Ayunta·
miento, por los lefiores .iguiedes:
D, Joaé González, D. Miguel Cam-
poy, D. Yariano Pérez Samitier, Don
Fermfn Díaz, D, Oándido:~Laoort, Don
Olegario Ferrer, D. Julio Laoua, Don
Eeteban Sanz, D, Antonio .Pueyo, Don
Eeteban Feoero, D. Santiag01.Gaat.6n
y D, Fau.to Abad,
Snl nombres y llul:prestigiol obligan
'muoho álos· edite. que desde 1.1t de
Enero integridn al A,nntamiento de




:~;::~~:;r~~~ ~r.~::Ul:~:¡,j:,~: IBAICO DB CHB'DITO DB ZARAGOZAabundolJOB putos,en los:que encuentran
alimentacióa naa y.autritiva miles y _
miles do cab....~do divoro08 ~oad08. ESTABLECIMIENTO l<'UNDADO EN EL ANO 1845
Para documeot81~ nuestra mfarma- _ •
ción, hemoahablado con loa más carac· Plaza de San Felipe, n1.Un.ero 8, Z~"-R.AGOZA
torlzado,gaoadero(d.l;pai'; y ac.coo" APARTADO DE CORREOS NÚM. 3
TersaClonea. nCMI ban dejado la Impre- 1 1
sión de que son ·eltos montafiesea so-
bríoil, inteligentes, poco seductarios y
deJgenio mercantil¡..conocen lo mismo
los mercalloa frances68 que los nacio-
nales circunstancia que:lea permite ha-
cer una:cuidadosa"selección d~ clases,
en potros y muletos principalmente,
que luego ...recrían ee 8US valles para
venderlos mas tarde :nultiplicaado su
valor y creando de.tal guiaa una rique-
za considerable. .
Destemplanzas otofiales y lluvias co·
piosa&, han restado á Iluestra 6e1lta mero
cantil:la animación callejera, que;otroa
aeOl se observa¡ y quizá á ello sedeba
también el que el general rB8ultado de
Ita ferias. haya enlparte defraudado las
esperauzuque 'en ellas pusimos. Bue·
nae ventas se han realizado y no han
faltado tampoco negocios lucrativos¡
peroeataa corrientes: de actividad, 00


















CA que criará en su casa de
Bescós de Garcipollera. Di-
rigirse-á'María Cruz !San-. .. , '"
vICente.
,
Delea tomar on moliao ea arriendo,
Ramio. Oladi., parluioformea ea ....
imprenta.
EMUL~ION DELTA
i .o's- r.p.tr••~_ de
Cuba y herederos de raU"cIo&,
que deseen reclamar su. alcan-
ces, ~ueden dirigirse á D. Vraa-
cisco.Piquer, Jaca.
El derecho á reclamar termi-
na en 31 de:Diciembre delfpre-
sente año.
ESORlBIENTE.-8e necesita uno,
para centro oficial. SUI boro de tra-
bajo serán de 10' 1 dela maBlna..
Dirigirse á esta imprenta.
SE VENDEN dps mesillas de
noche. Dirigirse á esta imprenta
JULIA PERIEL, lIodilta.- Se 00Il-
feooiooa toda ola'e de rop.. &.uta d.
lefiora como de niAos. Ropa baga pan
todulaa elalM.
D. afeite poro de~higdo de bao&lAo
•• Jt..ip.foditol..:.1 mejor reoouatitnJea.te; pp.
pU'ID." débilas; y para faoililar el
4N1.l'rollo de loa nift.OI. .
FRASOO;O'75 PESMAS ~._.-
DE VENTA EN TODAS,LAS FAB-
llAClAS
Se vende UDa hermosa mua,I propia
para fonda Ó01.8& de baéepede•.
Informel en elta:Imprenta..
SE ARRIENDAl una;;b:=a=elC:='o-d"".
Je dos pares. Para:LraLar;~dirigir­
se ti Marlín Gil Piedrafita, en Ara-
guas dt'1 501.100.
CarrelrO
CIRUJANO I5KNTjSTA de ji
Facultad de Medicina de Ma-
drid. Premiado eon medalla de
oro.
EspeGialista eo enfermedades •• 111boea,
(opera sio dolor). •
TRABAJOS -Aparatos .rthllcOl e.oro1
sistema IJ'ridqtlCork, fijos. DeoLldurts como
plelu rparcialesl precios mOl IimjladOl
CIiDlca eo Bnetea: Vega Armijl,~::t; moa·
lid. ti 111 a!tor. de 1... primeras de Madrid.






r ..... H. '0'."- ";';014 DE~TISTA
Coso 74, ca" del Hel'aldo. En
J3ca el segundo domingo y lunes
de cada mes.
lJOTEL DE C. 'IUR
HOE'SPEDES Con trato -Cami-o liar, se admiten.
Dirigirse á esta imprenta.
mÚQDlKDS WElTBElm
PARAOOSBlR
Por su solidez y construooión exoe·
lente 80n las preferida! por todas: 1&9
familias. Todos 1011 modelo! pueden ad-
quirinB pagados al contado y é plazot.
Con las máquinas Wertbeim S6 obtie-
nen 108 bord:ldo8 ma!! perfecto.:jy; lu-
J0809,
Representante en J aoa:SEBA.STIAN
VAL, Plaza del Hospital.
Profesora de bordado: TEOFILA
DEL HOYO. Travesia del Viento
JACA---------........--
Vino Rioja de Mesa
Se vende á 1'60 pesetas. Botella de
1 litro, en~la tienda de comeatibles, de
José GODzalez Olived.
San Nicolas, 12, Jaca
SE VE~OEN seis loneles'dc ce·
rezo. ("(armarán en c5la~im~prenla
ALMUDEVAR (HUESCA)_._--_.._--------_._--
ANls : PEDRO SAPUTO
~-:-:--;S:-::iCO-YDULCE~
. . - ...__. - ...."' ,.._.._---_...._.
FABRICANTE:M. LALA-
NA VALLÉS········· .• • • • • • • • • • • • • • • • • •
venta~O
130n Emilio Ara y López
____R. I. P. _
llLLECIÓ El UCUL 20 DELlCrO.ll, i. LDI 30 ABDS OE EDAD
recibidos los Auxilio. B.pirituole.
NOVENO ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DEL SEiíOR
D." ANGELA RDMAN BETRAN
ACAEOIiJO EN UDA EL OlA 24 DE NOVIEMBRE DE 1902
Todas las misas que se celebren en las iglesias de esta ciudad ei próxim




. Lo, Excmos. é limo,. Sres:Arzobisp(1 de Zaragoza y Obispos de Jaca, Rllesca y Pamplona, tieneo conce·
dldos 100 y 60 días respeotivamente de io dnlgeooiu por cada aoto de piedsd que 8e practiqne en sufragio
del alma del finado
Su viuda doña Maria del Pilar Bcscós Almudevar¡ sus hijos Emilio, Maria y
EJen.a; su hermana, sobrinos, hermanos politicos, primos y demás parientes,
suplican á sus amigo$ y relacionados lo encomienden á Dios'Y asistan á alguna
de dichas misas.
.. EIExcmo. Sr. Obilpo,ha C{)nctditlo 50 dilU Ik indulgeneia por cada tulO depi,dad
r dtvocWn qUl 'lU diocesano. pracllqtUn en su(ragio MI alma th la finada
Su apenado esposo, hija, padres, padres polltieos, her-
manos, hermanos políticos y demás parientes, tienen el
sentimiento de participar á sus amigos y relacionados tan
sensible pérdida y les suplican tengan presente en sus ora-
ciones el almarde la finarla, por cuyo favor;quedarán alta-
mente reconocidos.
Para informes y tratar lLuciano Montestruc, en
MUESCA.
Traspaso
Por cesar en el comercio yen ventajosas condiciones
para el adquirente se hará de la más antigua y acredi-
tada fábrica de jab6a con almacén de aceites, ultrani"a-
rinos y coloniales. establecida en Huesca á cargo de
DON LUCIANO MONTE:3TRUC.
Hay grandes depósitos para aceites de oliva.
